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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kajian ini dijalankan untuk mengkaji penghayatan solat fardu yang dikaitkan 
keseimbangannya dengan kecerdasan emosi pelajar. Tujuan kajian ini untuk 
mengenal pasti perkaitan tahap pelaksanaan solat fardu dengan tahap kecerdasan 
emosi dalam kalangan pelajar tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah Johor 
Bahru. Seramai 174 orang pelajar tingkatan 1 KAA dari tujuh buah sekolah 
menengah harian kelas aliran agama dipilih sebagai responden kajian ini dengan 
menggunakan persempelan bertujuan. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif 
dalam pengumpulan data dengan instrumen soal selidik sebagai kaedah pengumpulan 
data. Data dikumpulkan dianalisis menggunakan SPSS version 20.0. Bagi 
mendapatkan statistik deskriptif iaitu peratusan, min, dan sisihan piawai digunakan 
untuk analisis taburan. Nilai pekali Alpa Cronbach ialah 0.8 bagi soal selidik tahap 
kekerapan solat  dan 0.7 bagi soal selidik tahap kecerdasan emosi. Hasil kajian 
mendapati tahap pelaksanaan solat fardu dalam kalangan responden berada pada 
tahap sederhana dengan nilai min adalah 3.66. Kajian tahap kecerdasan emosi yang 
dibahagikan empat konstruk, iaitu tahap penilaian emosi kendiri atau orang lain 
adalah tinggi dengan nilai min adalah 3.74, tahap ekspresi emosi adalah tinggi 
dengan nilai min bagi responden adalah 4.02, tahap pengaturan emosi kendiri dan 
orang lain adalah tinggi dengan nilai min bagi pelajar adalah 3.89, seterusnya tahap 
penggunaan emosi dalam penyelesaian masalah juga adalah tinggi dengan nilai min 
ialah 3.94. Dapatan kajian menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan  
antara tahap pelaksanaan solat dengan jantina, zon, tahap sosio ekonomi, turutan adik 
beradik, dan ayat-ayat al-Quran yang lazim dibaca dalam solat. Tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan jantina, zon, tahap sosio 
ekonomi, turutan adik beradik dan tahap penguasaan pembacaan al-Quran kecuali 
konstruk penilaian emosi kendiri atau orang lain dengan jantina. Sebagai rumusan, 
hasil kajian jelas menunjukkan terdapat perkaitan yang signifikan antara tahap 
pelaksanaan solat fardu dengan kecerdasan emosi walaupun pada tahap kadar yang 
lemah.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
This research was conducted to study the implimentation of the obligatory 
prayers which associated with the stability of students’ emotional intelligence. The 
purpose of this study is to identify the relationship of performing obligatory prayers 
with emotional intelligence among form 1 KAA students in secondary schools in 
district of Johor Bahru. A total of 174 form 1 KAA students from seven different 
secondary schools in religious stream classes were chosen to be the respondents of 
this research by using a purposive sampling. This research was conducted by using 
quantitative methodology which utilized questionnaires as data collection methods. 
Then, the data were collected and analyzed using SPSS version 20.0. The descriptive 
statistics analyzed percentages, mean, and standard deviation were used to analyze 
the distribution. The Alpha Cronbach coefficient for the prayers’ frequencies 
questionnaires is 0.8 degree; meanwhile the level of emotional intelligence is 0.7. 
The study found that the level of implementation obligatory prayers among 
respondents is moderate with a mean of 3.66. The study of the level of emotional 
intelligence which is divided into four constructs which are (1) the assessment of the 
level of emotional self or others is high with a mean of 3.74, (2) the level of 
expression of emotion is high with the mean value of 4.02, (3) the level of emotional 
self-regulation and the other was high with a mean for the students is 3.89 and (4) the 
level of emotions in problem solving is also high with the mean is 3.94. The results 
show that there was no significant difference between the level of implementation 
between the genders, locations, socio-economic levels, the sequence of siblings and 
the verses of al-Quran recited in the prayer. In addition, the study shows that there 
was no significant difference between emotional intelligence and gender, zone, 
socio-economic level, the sequence of siblings and the level of recitation of al-Quran 
except with the construct of emotional self-assessment or other person with gender. 
The results show that there was a significant relationship between the levels of 
implementation of the obligatory prayers with emotional intelligence which was at 
minimal rate. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 PENDAHULUAN 
 
 
Sistem pendidikan di Malaysia banyak menekankan aspek pembangunan 
modal insan untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, 
rohani, intelektual, dan sahsiah diri (Hee, 2014). Sebagai mendokong cita-cita murni 
ini, kerajaan Malaysia menetapkan hasrat tersebut secara tersurat dalam Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan (KPM,1988) mengungkapkan ; "Pendidikan di Malaysia 
adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi 
individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang 
dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan 
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan 
rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai 
kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan 
kemakmuran masyarakat dan Negara." 
 
Usaha melahirkan seseorang individu yang mempunyai berkeunggulan rohani 
dan emosi yang cemerlang ini diterjemahkan melalui Falsafah Pendidikan Islam 
(KPM,1988) juga menyatakan, "Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan 
untuk menyampai ilmu, kemahiran, dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran 
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dan al-Sunah bagi membentuk sikap, kemahiran, keperibadian, dan pandangan 
hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, 
masyarakat, alam sekitar, dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan 
kesejahteraan abadi di akhirat.” 
 
Bagi aspek aspirasi murid seperti yang disebutkan dalam Pelan Pembangunan 
Pendidikan 2013-2025, jika dikaitkan dengan apa yang dinyatakan dalam kedua-dua 
falsafah di atas dan perkembangan emosi pelajar sekolah tidak lari dengan maksud 
kecerdasan emosi ialah pelajar mampu untuk memahami seterusnya dapat bekerja 
dengan berkesan dengan rakan sebaya dan guru serta mampu mempengaruhi mereka 
secara positif yang merupakan salah satu kemahiran memimpin seseorang pelajar 
(PPPM, 2013). 
 
Seseorang pelajar yang mempunyai keseimbangan jasmani, emosi, rohani, 
intelektual, dan sahsiah adalah pelajar yang taat pada agamanya khususnya 
menunaikan perkara-perkara yang wajib seperti solat. Solat dari segi bahasa 
bermaksud berdoa untuk kebaikan. Para fuqaha sepakat berpendapat solat dari sudut 
istilah ialah perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan 
diakhiri salam dengan syarat yang tertentu. Secara keseluruhannya, menurut Z. A. 
Rahman (2012), doa merupakan sebahagian besar perkara yang terdapat dalam solat 
dan semua perkataan dan perbuatannya menggambarkan perkara yang menyeluruh. 
Syaukani (2004) menyatakan bahawa amalan solat berbentuk rutin yang bersifat 
wajib hukumnya seperti solat fardu lima waktu dalam perkaitan dengan 
pembentukan emosi pelajar itu sendiri boleh memberikan kekuatan dalaman untuk 
mengawal diri daripada terjebak kepada perbuatan keji dan mungkar. 
 
Menurut Z. A. Rahman (2012), perkataan solat dari segi bahasa lahir dari 
bahasa Arab, iaitu ‘solah’ yang bermaksud ‘doa’. Berdoa menunjukkan bahawa umat 
Islam perlu kembali kepada Allah SWT untuk membuat hajat atau permintaan. Hal 
ini demikian disokong oleh firman Allah SWT: 
 
 ٌبيَِرق ِِّنَإف ِّنَع يِداَبِع ََكل
َ
أَس اَذ ۖ  ِنَعَد اَِذإ ِعا  لا َةَوْعَد ُبيِج
ُ
أ ۖ 
 َنوُدُْشَري ْمُه لََعل ِب اوُنِمْؤُْلَو 7ِ اوُبيِجَتْسَْيلَف﴿<﴾ 
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Maksud: “Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang 
Aku, maka (jawablah), bahawasanya Aku adalah dekat. Aku 
mengabulkan permohonan doa apabila ia memohon kepada-Ku. Maka 
hendaklah mereka itu memenuhi (perintah-Ku) dan hendaklah mereka 
beriman kepada-Ku, agar mereka berada dalam kebenaran.” 
 
(Surah al-Baqarah, 2:186) 
 
Ibadat solat ini diungkapkan sebagai satu bentuk komunikasi antara manusia 
dengan Allah SWT, melahirkan rasa terima kasih dan meminta pertolongan atau 
memohon hajat kepada Maha Pencipta. Menurut Z. A. Rahman (2012) definisi solat 
mengikut tafsiran bahasa Arab; taubat, rahmat Allah SWT, dan satu bentuk ibadah. 
Perlakuan ibadat solat fardu yang bersifat wajib ini dapat membentuk emosi pelajar 
tidak cukup dengan hanya mewajibkan dalam bentuk penguasaan semata-mata, tetapi 
perlu diterapkan dari segi pemahaman dan penghayatan setiap individu pelajar. 
Kajian Mohd Sabri Mamat (2009) menyatakan bahawa melalui kekuatan rohani 
dalaman ini juga dapat mengawal diri mereka daripada perbuatan yang negatif dan 
kemungkaran. 
 
Menurut A. Ahmad (2006), aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang 
dilaksanakan di sekolah lebih menitik-beratkan kepada  pembentukan empat elemen 
tersebut iaitu, Kecerdasan fizikal (PQ), Kecerdasan Intelektual (IQ), Kecerdasan 
Emosi (EQ), dan Kecerdasan Rohani (SQ). Elemen kecerdasan intelektual dikenal 
pasti mendahului kepentingannya, kemudian diikuti dengan kecerdasan emosi dan 
kecerdasan rohani. Hal ini, disokong oleh Goleman (1995) dalam Hee (2014), 
dengan menyatakan bahawa individu yang memiliki tahap kecerdasan intelektual 
yang tinggi dianggap oleh masyarakat sebagai golongan yang berstatus tinggi. Oleh 
itu, penekanan sistem pendidikan pada masa kini hanya memenuhi keperluan 
intelektual semata-mata. 
 
Pengaruh kecerdasan emosi ditinjau dari perspektif Islam dipengaruhi 
bagaimana seseorang itu mampu mengawal hatinya untuk mengenal dirinya sendiri, 
mengenal Allah, mengenal akhirat, dan mengenal alam semesta, justeru dia akan 
dapat memperoleh tahap kecerdasan emosi yang tinggi (al-Ghazali, 1994). Tahap 
kecerdasan yang tinggi akan mendorong seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan 
seperti ibadat dan aktiviti rutin harian sehingga mencapai kejayaan. 
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 Untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan sosial ini bukan hanya ditentukan 
oleh kecerdasan intelektual sahaja tetapi perlu seiring dengan kecerdasan emosi 
(Hee, 2014). Perkembangan perkaitan sosial ini mempunyai kaitan rapat dengan 
komponen emosi. Melalui kajian yang dijalankan oleh pakar psikologi, 
menyimpulkan bahawa perlu ada penyatuan antara empat utama, iaitu inteletual, 
fizikal, emosi, dan rohani yang saling berkaitan untuk membentuk individu pelajar 
yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan intelek (Muhammadtaheri, 
2011). Tinjuan mendapati hanya 20% terdiri adalah komponen kecerdasan 
intelektual manakala 80% pula terdiri daripada komponen kecerdasan emosi.itu 
dalam pembentukan individu pelajar yang cemerlang. (Goleman, 1995) dalam (Hee, 
2014). Florence (2007) menyatakan dalam kajiannya bahawa pengurusan kecerdasan 
emosi yang terkawal dan baik membuktikan individu pelajar itu berjaya dalam 
kehidupannya. Kementerian Pendidikan Malaysia telah berusaha memasukkan 
elemen kecerdasan emosi sebagai sebahagian daripada modul pembelajaran di 
sekolah dari sudut bimbingan dan kaunseling. Justeru itu, penglibatan para sarjana 
dan ilmuan untuk membuat kajian ilmiah yang berkaitan dengan kecerdasan emosi 
amat digalakkan dalam usaha membantu pihak kementerian merangka modul 
pembelajaran yang berkesan dan menerapkannya semasa proses pembelajaran dan 
pengajaran di sekolah. (Ishak, 2004). 
 
 
 
 
1.2  LATAR BELAKANG KAJIAN 
 
 
Bagi melaksanakan usaha melahirkan ramai pelajar yang mampu 
merealisasikan visi negara menjadi sebuah negara maju adalah satu usaha yang 
berterusan dilakukan kerajaan. Salah satu aspek yang menjadi keutamaan kerajaan 
adalah melalui aspek pembangunan kerohanian yang tidak boleh dipandang enteng 
oleh semua pihak. Justeru, melalui Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-
2025, kerajaan menekankan aspek aspirasi murid yang dikhususkan kepada beberapa 
aspek (Hee, 2014). Salah satu aspek yang diberi perhatian adalah etika dan 
kerohanian.  
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Berdasarkan aspek dan hasrat yang ditekankan, sistem pendidikan yang 
digariskan mampu membawa para pelajar untuk menempuhi dan menyelesaikan 
konflik yang dihadapi. Oleh itu, aspek etika dan kerohanian adalah dua unsur penting 
yang perlu diterjemahkan dan difahami oleh semua pelajar. Maka, kajian dan 
pemahaman mengenai unsur kecerdasan emosi serta penghayatan agama perlu 
diperjelaskan, khususnya amalan perlaksanaan solat. Penguasaan dan pengamalan 
solat ini mampu menjadi benteng dan penyelesaian utama kepada pelajar dalam 
menghadapi situasi yang kritikal dalam hidup mereka. 
 
Selain itu, sistem persekolahan juga memainkan peranan penting dalam 
mencorakkan hala tuju dan pemikiran pelajar. Pada zaman sekarang, permintaan 
terhadap pendidikan agama semakin meningkat khususnya dalam kalangan ibu bapa 
yang ingin melihat anak mereka cemerlang dalam akademik bahkan cemerlang 
dalam sahsiah. Menurut H. Ismail (2010), ramai ibu bapa sanggup berkorban wang 
ringgit dan harta demi anak mereka berjaya sehingga dapat menyumbang kepada 
keluarga, agama, dan negara. 
 
Di pihak kerajaan, inisiatif yang dilakukan dalam melahirkan rakyat yang 
berilmu dan tinggi modal insannya sentiasa berterusan. Langkah kerajaan 
mewujudkan sekolah aliran agama merupakan suatu usaha yang sungguh baik dan 
perlu disokong. Tindakan ini dilakukan pada bulan Februari 1990 lagi, apabila 
Pengarah Pendidikan Malaysia ketika itu meminta Pengarah Pendidikan Negeri 
menubuhkan program Aliran Agama di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) di 
negeri masing-masing. Berdasarkan Mesyuarat Penyelarasan Hal Profesional (PHP) 
ke 29 pada bulan Januari 1991 kertas Kelas Aliran Agama (KAA) dibincangkan. 
Penubuhan ini bersandarkan kepada kehendak permintaan masyarakat terutamanya 
pihak ibu bapa yang ingin menghantar anak mereka ke sekolah aliran agama. 
Langkah seterusnya pada tahun 1992, KAA diadakan di 130 buah sekolah, iaitu 11 di 
Johor, enam di Pahang, 13 di Kelantan, 26 di Terengganu, 10 di Sabah, 11 di Kedah, 
empat di Pulau Pinang, sembilan di Perak, 23 di Selangor, lima di Wilayah 
Persekutuan, enam di Melaka dan enam di Negeri Sembilan. Sehingga kini KAA 
meningkat sebanyak 529 buah sekolah, 2262 kelas dengan jumlah muridnya seramai 
62, 458 orang (BPI, 1991). 
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Pemilihan para pelajar tingkatan satu KAA dibuat berdasarkan penetapan 
syarat yang dikenakan seperti mana syarat kemasukan pelajar tingkatan satu ke 
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (BPI, 1991). Syarat tersebut adalah (1) Lulus 
UPSR, sama ada 5A atau 4A 1B atau 4A 1C atau 3A 2B, (2) Menduduki ujian setara 
Akhir Tahun Pendidikan Islam dan sekurang-kurangnya pangkat “B” dalam Agama 
Islam, (3) Terlibat dalam aktiviti kokurikulum, dan (4) ditawarkan oleh pihak Pejabat 
Pendidikan Daerah (PPD). Kemasukan pelajar ke kelas aliran agama dinilai 
berasaskan kecemerlangan prestasi para pelajar sama ada dalam bidang kurikulum 
dan kokurikulum semasa di darjah enam. Oleh itu, para pelajar ini merupakan pelajar 
pilihan dan besarlah harapan kerajaan bahawa para pelajar ini akan menjadi aset 
penting kepada kemajuan negara pada masa hadapan. 
 
Ibadah pelaksanaan solat merupakan satu ketetapan yang diwajibkan oleh 
Allah SWT yang sememangnya umum diketahui oleh semua lapisan masyarakat. 
Dagang (2009), menyokong kenyataan ini dengan menukilkan beberapa laporan 
bahawa masalah pengetahuan solat adalah bukan suatu masalah bagi para pelajar. 
Kajian lain yang menyokong masalah ini ialah minat murid terhadap program j-QAF 
melalui Program Kem Bestari Solat di sekolah rendah kebangsaan menunjukkan 
bahawa pandangan guru j-QAF secara keseluruhan, majoriti (93.4%) daripada guru j-
QAF berpendapat murid minat mengikuti Kem Bestari Solat. Menurut Mohd Sabri 
Mamat (2009), murid-murid bersungguh-sungguh ketika mengikuti program ini. 
Murid dikatakan bertanya perkara yang kurang jelas berkaitan cara menunaikan solat 
dengan sempurna (80.0%). Hal ini menunjukkan bahawa pelajar kini mempunyai 
minat untuk belajar tetapi mempunyai masalah dalam memahami dan mendapatkan 
pengetahuan berkenaan solat. 
 
Pengabaian ibadah solat merupakan satu kesalahan yang seharusnya 
dipandang serius oleh semua pihak. Ibadah solat merupakan ibadah rukun dalam 
Islam yang membentengi kepada segala perbuatan keji dan mungkar. Hal 
inidinyatakan dalam firman Allah SWT, iaitu; 
 
 َة=َ  صلا ِِمق
َ
أَو ِباَتِْكلا َنِم َْكَِلإ َِحو
ُ
أ اَم ُْلتا ۖ  ِنَع َْٰهنَت َة=َ  صلا  ِنإ
 ِرَكنُْملاَو ِءاَشْحَْفلا ۗ  َُبْك
َ
أ ِ  Pا ُرْكَِلَو ۗ  َنوُعَنَْصت اَم ُمَلْعَي ُ  Pاَو﴿T﴾ 
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Maksud : Bacalah serta ikutlah (Wahai Muhammad) akan apa yang 
diwahyukan kepadamu dari al-Quran, dan dirikanlah sembahyang 
(dengan tekun); Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari 
perbuatan yang keji dan mungkar; dan sesungguhnya mengingati 
Allah adalah lebih besar (faedahnya dan kesannya); dan (ingatlah) 
Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. 
 
 (Surah al-Ankabut, 29:45) 
 
Ironinya, apabila benteng kepada jenayah sifat keji dan mungkar ini sudah 
terbuka, maka peluang kepada berlakunya sifat mazmumah ini terbuka luas. Amat 
malanglah kepada generasi muda yang menjadi harapan kepada agama, bangsa, dan 
negara sudah terjebak kepada anasir liar dan negatif. Seharusnya pelaksanaan ibadah 
solat yang diamalkan secara berterusan akan melahirkan satu tapak kukuh kepada 
para pelajar untuk membina landasan kejayaan dalam hidup mereka (Ishak, 2004). 
 
 Solat adalah merupakan ibu segala amalan yang menjadi teras utama kepada 
agama Islam. Tertegaknya Islam dalam kehidupan setiap individu muslim amat 
bergantung kepada sejauhmanakah pelaksanaan solat mereka seharian. Ishak (2004) 
berkata bahawa sebaliknya bagi mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja 
tanpa sebarang keuzuran, maka mereka dianggap meruntuhkan agamanya sehingga 
layak dihukum bunuh oleh pemerintah sekiranya enggan bertaubat dari perbuatan 
meninggalkan solat apabila disuruh berbuat demikian (Z.A. Rahman,  2012). 
 
 Oleh yang demikian, masyarakat Islam perlu peka terhadap kewajipan solat 
fardu dengan mempelajarinya dari semasa ke semasa agar pelaksanaan ibadat 
tersebut menjadi lebih sempurna serta menepati ajaran Islam yang dibawa oleh 
Rasulullah SAW. Di samping itu, setiap muslim juga perlu sentiasa mendidik dan 
menasihati ahli keluarga, anggota masyarakat, dan rakan agar mereka sentiasa 
mengambil berat tentang kewajipan dan pelaksanaan solat fardu. Tidak lupa juga 
kepada para pendidik sama ada guru dan para pensyarah juga perlu menitikberatkan 
tentang pemahaman dan pelaksanaan solat fardu kepada seluruh pelajar agar mereka 
sentiasa menjaga dan mengutamakan solat dalam kehidupan mereka seharian. Solat 
merupakan kaedah yang terbaik dalam mempertingkatkan kecerdasan emosi dan 
memperkembangkan potensi diri (Z.A. Rahman, 2012). 
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Istilah kecerdasan emosi (EQ) ini telah diperkenalkan sebagai satu bentuk 
dimensi baharu untuk menilai sistem pendidikan pada masa kini (Mayer, 1997). 
Kajian tersebut dilakukan bertujuan untuk menguji perkaitan kecerdasan emosi 
dengan isu semasa yang berkaitan dengan perkaitan sesama manusia dari segi 
psikologi, sumber manusia, sosiologi, dan sebagainya. Kajian yang melibatkan 
pelajar tersebut  adalah untuk memberi  kefahaman kepada masyarakat dalam 
lapangan bagaimana permasalahan sosial itu dapat diselesaikan dengan lebih 
berkesan (Muhammadtaheri, 2011). 
 
 Berbicara emosi dan perasaan ini seperti tangisan, gelak ketawa, kesedihan, 
dan ketakutan telah mengubah pola kehidupan manusia dari segi sikap dan 
personaliti selain menentukan arah tuju dan matlamat manusia tersebut. Perkataan 
emosi ini diambil dari perkataan Greek “emovere” yang didefinisikan ‘untuk keluar’. 
Perasaan emosi ini memenuhi kepuasan individu (Muhammadtaheri, 2011). 
Penyelesaian berbagai masalah dapat diatasi dengan menyesuaikannya berdasarkan 
masa dan tempat berlakunya masalah tersebut. Faktor pengalaman kendiri individu 
boleh menyelesaikan masalah tersebut melalui proses interaksi dengan rakan sebaya 
di persekitarannya sebelum itu. Konflik yang berlaku terhadap individu yang 
bermasalah memerlukan keadaan dan situasi yang sesuai bagi memenuhi kehendak 
persekitarannya sama ada ianya dapat diselesaikan secara berkesan atau sebaliknya, 
biarpun perlu menghadapi banyak keadaan dan situasi yang baru. Masalah emosi 
juga perlu dilihat dari aspek kesannya ke atas individu, masyarakat, dan negara (Hee, 
2014). Gangguan dan ketegangan emosi yang tinggi atau berterusan bukan hanya 
mempengaruhi tingkah laku tetapi juga sikap dan keadaan psikologikal, nilai, dan 
kebolehan mereka. Keadaan kritikal dalam diri seseorang pelajar boleh 
mempengaruhi keadaan emosi pelajar tersebut (Subramaniam, 2012). Kesan domain 
kognitif telah mempengaruhi perkembangan intelek pelajar dan perkembangan emosi 
menerusi persepsi, pembelajaran, dan ingatan (Florence, 2007). Teori Perkembangan 
Etika dan Kognitif menyatakan sistem nilai dan komitmen diri akan mempengaruhi 
emosi pelajar. Perkembangan kognitif memberi kesan terhadap tahap kemajuan 
dalam penyelesaian masalah dan pilihan moral (Hee, 2014). 
 
Hal yang berkaitan masalah emosi ini perlu dihebahkan kepada masyarakat 
awam.(Muhammadtaheri, 2011). Klinik-klinik kaunseling perlu dibina di setiap 
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bandar, daerah, dan negeri yang bertujuan untuk memberi khidmat kaunseling 
kepada orang dewasa dan remaja yang mempunyai berbagai ragam masalah emosi. 
Selain itu juga, ia dapat. mengesan masalah emosi pada peringkat awal agar tidak 
merebak dan tidak berlarutan. Hal ini menunjukkan sebahagian masalah yang 
dialami oleh individu itu  berkaitan dengan masalah emosi. Kegagalan untuk 
mengawal masalah emosi ini akan mengakibatkan terjadinya gangguan emosi yang 
melampau yang boleh membawa kepada penyakit mental  atau gila (Hee, 2014). 
Tingkah laku kenakalan atau devian bermaksud individu yang suka melanggar 
batasan yang menyalahi kebiasaan perlakuan masyarakat atau tingkah laku yang 
tidak sehaluan dengan kehendak masyarakat setempat. Tingkah laku kenakalan 
adalah tingkah laku yang tidak diterima sama sekali oleh masyarakat setempat 
tesebut (Subramaniam, 2012). Isu ini semua timbul disebabkan oleh pengurusan 
emosi yang tidak stabil (Muhammadtaheri, 2011). 
 
Tingkah laku kenakalan itu adalah disebabkan kurangnya tahap penguasaan 
ilmu agama dalam kalangan pelajar khususnya penguasaan pelajar terhadap al-
Quran. Walaupun tahap penguasaan pelajar tersebut hampir sama dalam disiplin ilmu 
tetapi tahap penguasaan al-Quran mereka adalah berbeza (H. Ismail, 2010). 
Percanggahan ini berlaku disebabkan oleh faktor yang mempengaruhi kebolehan 
pembelajaran seseorang. Berdasarkan pernyataan di atas, kecerdasan emosi pelajar 
perlu diberi penekanan dalam proses pembelajaran dan pengajaran mereka di 
sekolah. Selain dari itu, faktor kecerdasan akal dapat menentukan jaminan masa 
depan pelajar setelah mereka menghabiskan  alam persekolahan untuk membolehkan 
layak ditempatkan di kolej dan institut pengajian tinggi atau memegang jawatan 
profesional. Kemahiran mengawal dan menggunakan kecerdasan emosi secara 
berkesan pula dapat menjamin kesejahteraan hidup individu  dan sekaligus dapat 
mempengaruhi kebolehan pembelajaran dan tingkah laku seseorang 
(Muhammadtaheri, 2011). 
 
 Selama ini kejayaan dan kemewahan dianggap sebagai hanya milik individu 
yang mempunyai kecerdasan intelek sahaja. Individu yang memiliki kecerdasan 
intelek sering mendapat perhatian masyarakat dan menjadi ukuran bagi menentukan 
kejayaan dan kebahagian seseorang sama ada di tempat kerja, atau dalam kehidupan 
seharian. Namun begitu, pada abad ke 21 ini perubahan berlaku di mana kecerdasan 
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intelek bukanlah satunya kayu ukur yang dapat menggambarkan kejayaan seseorang 
secara keseluruhan. Menurut Goleman (1995), kajian lepas mendapati seseorang 
yang mempunyai kecerdasan intelek yang tinggi belum tentu mampu memecahkan 
permasalahan dalam dunia pekerjaan atau konflik dalam kehidupan yang kompleks 
ini. Konflik ini memerlukan kemahiran dalam kecerdasan yang lain yang dikenali 
sebagai kecerdasan emosi antaranya ialah keperluan memiliki kemampuan 
mentaakul (reasoning capacities) dan memberi perhatian kepada kreativiti, emosi, 
dan kemahiran interpersonal. Hal ini selaras dengan kenyataan Goleman yang 
menyatakan bahawa kecerdasan intelek semata-mata bukan lagi menjadi satunya 
pengukur kejayaan individu kerana kecerdasan emosi, kecerdasan sosial, dan tuah 
juga memainkan peranan yang penting dalam kejayaan seseorang (Muhammadtaheri, 
2011).  
 
Menurut al-Kindi (801-873), gangguan emosi yang dialami oleh seseorang itu 
kerana hubungannya dengan Allah SWT kurang baik. Potensi hati manusia 
mempunyai kemampuan secara teori dan praktikal untuk membentuk kecerdasan 
minda sehingga dapat mencapai idea yang tidak disedari melalui perasaan, imaginasi, 
dan anggaran (Ibn Sina, 980-1037). Suatu entiti spiritual dapat mengawal fungsi 
fizikal dan organic manusia dan dapat menguasai deria bagi melaksanakan keperluan 
tubuh badan (al-Ghazali, t.th). Kompilasi pandangan sarjana Islam silam tersebut 
yang membicarakan tentang emosi, kecerdasan emosi, dan spiritual telah mendokong 
dan mengimbangi pandangan pakar-pakar psikologi Barat. 
 
 Di Malaysia, fenomena cetusan emosi yang tidak terkawal dalam kalangan 
remaja sekolah menunjukkan peningkatan dan membimbangkan semua pihak. 
Laporan akhbar menunjukkan bahawa cetusan emosi dalam kalangan remaja sekolah 
lebih cenderung ke arah yang negatif (Hee, 2014). Tindakan agresif seperti membuli, 
membunuh, melawan guru, dan penglibatan diri dengan jenayah juvana perlu diberi 
perhatian yang serius. Kejadian yang berlaku hari ini tidak boleh dianggap kes 
terpencil tetapi perlu ditangani segera. Hal ini kebanyakannya berkaitan dengan 
penghayatan solat dan tahap kecerdasan emosi. 
 
Amalan dan penghayatan solat yang sempurna amat dituntut dalam mengawal 
diri dalam mengharungi cabaran hidup semasa. Cabaran dan masalah sosial serta 
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ledakan era globalisasi menuntut penghayatan agama dalam memandu akal serta 
emosi diri. Merujuk kepada Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan, dapatan 
daripada kaji selidik yang telah dijalankan mendapati bahawa 14.4 peratus remaja 
berusia 16 tahun hingga 19 tahun mengalami masalah kesihatan mental berbanding 
dengan golongan dewasa yang mencatatkan 11.2 peratus kes. Kajian itu juga 
menunjukkan bahawa secara keseluruhan, 11 peratus golongan muda berusia 16 
tahun hingga 24 tahun pernah terfikir untuk membunuh diri. Menurut Utusan  
(2012), statistik Kajian Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan juga menunjukkan 
peningkatan masalah kesihatan mental golongan remaja pada 2011 kerana pengaruh 
internet dan teknologi komunikasi dan kesibukan ibu bapa.Hal ini berpunca daripada 
kesan tidak penghayati solat dengan tepat. Masih terdapat pelajar yang tidak segan 
silu mengakui mereka sentiasa tidak lengkap dalam mendirikan solat lima waktu 
sehari semalam dengan meninggalkan mana-mana waktu solat setiap hari. Hal yang 
sedemikian terjadi kerana kurangnya ilmu pengetahuan berkaitan ibadah solat serta 
terhakisnya penghayatan untuk menunaikan kewajipan solat. Masalah ini dikenal 
pasti ketika pensyarah membuat penilaian dengan mengemukakan pertanyaan secara 
tidak langsung setiap kali masuk ke kelas sebelum sesi pengajaran dan pembelajaran 
dijalankan. Melalui kajian Ismail (2006), masalah ini juga dikenal pasti berdasarkan 
temu bual dengan beberapa orang pensyarah di Jabatan Pengajian Am. Fenomena 
yang sedemikian juga berlaku di sekolah menengah kebangsaan yang semakin lama 
semakin parah. 
 
Masalah pengawalan emosi yang lemah juga sememangnya akan 
mengganggu tumpuan dalam pembelajaran. Hal ini dijelaskan oleh Hee (2014), 
bahawa sifat kerendahan diri dan malu menyebabkan mereka keciciran dalam 
persaingan yang kompetitif. Kesan masalah tersebut akan menyebabkan para pelajar 
ini sentiasa dibelenggu dalam dunia sendiri serta kurang menyerlahkan potensi dan 
menampilkan personaliti lebih unggul. Situasi ini juga tidak terkecuali berlaku 
kepada pelajar KAA walaupun mereka secara meritnya dipilih kemasukan dalam 
menyertai program ini.  
 
Menurut al-Najaty (2008), ketenangan hati seseorang ini berkaitan rapat 
kepada hubungannya dengan Allah SWT dan kesempurnaan melaksanakan ibadat 
seharian khususnya solat fardu. Para sarjana Barat lebih memandang terhadap 
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kejayaan kehidupan dari segi material, keupayaan melaksanakan tanggungjawab, 
mengurus masalah kehidupan, dan mampu mengurus masalah kehidupan yang 
dianggap sebagai kecerdasan emosi. Keimanan yang utuh kepada Allah SWT yang 
berpandukan al-Quran dan al-Sunnah menjadi penyelamat manusia daripada sifat 
keluh kesah dan gelisah serta mendapat ketenangan hati (Ibn Taimiyah, t.th., Ibn 
Qayyim al-Jawzi). Justeru itu, hubungan kecerdasan emosi dengan aspek ketenangan 
jiwa akan mempengaruhi manusia untuk mempertingkatkan kualiti ibadah dan 
pekerjaan seharian. 
 
Di barat terdapat banyak kajian dijalankan berkaitan dengan kecerdasan 
emosi namun di Malaysia sangat berkurangan pengkajian terhadapnya. Ishak (2004), 
menyatakan bahawa sorotan dari kajian yang dijalankan di Malaysia yang berkaitan 
kecerdasan emosi hanya menyentuh kepada kepada tahap penguasaan al-Quran dan 
pekerjaan. Namun secara spesifiknya masih tidak terdapat kajian yang jelas berkaitan 
perkaitan kecerdasan emosi dan penghayatan solat. Oleh yang demikian, disebabkan 
kurangnya kajian kecerdasan emosi dan kaitannya dengan penghayatan solat tersebut 
di Malaysia pastinya akan merencatkan proses mengenal pasti perkaitan perkaitan 
yang signifikan antara kecerdasan emosi dan penghayatan solat. 
 
 
 
 
1.3 PERNYATAAN MASALAH 
 
 
 Ramai pelajar Islam di sekolah menengah termasuk para pelajar KAA sering 
mengabaikan pelaksanaan solat fardu lima waktu disebabkan kurangnya ilmu 
pengetahuan dan pemahaman yang mendalam berkaitan ibadat solat sehingga 
terhakisnya nilai penghayatan kewajiban solat dalam diri mereka. Solat fardu yang 
dipraktikkan secara betul akan mempengaruhi kecerdasan emosi individu pelajar 
Ismail (2006). Masalah pengawalan emosi yang lemah akan mengganggu tumpuan 
dalam pembelajaran (Hee, 2014). Selain itu, berdasarkan latar belakang kajian dan 
pernyataan masalah yang dikemukakan, kajian yang berkaitan dengan perkaitan 
kolerasi tahap kecerdasan emosi dan tahap pelaksanaan solat fardu dalam kalangan 
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pelajar wajar dilaksanakan dan meninjau perbandingannya mengikut latar belakang 
demografi (jantina yang berbeza, lokasi sekolah, tahap sosio-ekonomi, turutan adik-
beradik, dan ayat-ayat al-Quran yang lazim dibaca dalam solat. Kajian seperti ini 
pernah dilakukan oleh Unit Dakwah, Sektor Pendidikan Islam JPNJ (2009) dengan 
fokus kepada analisis deskriptif terhadap tahap pelaksanaan solat tanpa melibatkan 
ujian perbezaan dan ujian korelasi. Responden kajian tersebut melibatkan semua 
pelajar Islam Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 di semua sekolah menengah di negeri 
Johor. Hasil dapatan kajian tersebut menunjukkan tahap pengamalan solat fardu lima 
waktu dalam kalangan pelajar itu tidak memuaskan disebabkan kurangnya tahap 
pengetahuan dan penghayatan solat secara mendalam. Secara umumnya, skop kajian 
tentang perkaitan tahap pelaksanaan solat fardu dan tahap kecerdasan emosi ini 
memberi kefahaman yang lebih luas dan mendalam serta memperkukuhkan lagi 
kajian yang dilaksanakannya sebelum ini. 
 
 
 
 
1.4 OBJEKTIF KAJIAN 
 
 
Secara umumnya kajian yang dijalankan bertujuan untuk mengkaji tahap 
pelaksanaan solat fardu dan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar 
Menengah Rendah KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru.  
 
Secara khususnya kajian ini dijalankan untuk mencapai objektif berikut: 
 
1. Mengenal pasti tahap pelaksanaan solat fardu dalam kalangan pelajar 
Tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru. 
2. Mengenal pasti tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar Tingkatan 
1 KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru. 
3. Mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap 
pelaksanaan solat dengan jantina, lokasi sekolah, tahap sosio ekonomi, 
turutan adik-beradik, dan bacaan ayat al-Quran yang dibaca dalam solat 
dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah 
Johor Bahru. 
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4. Mengenal  pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap 
kecerdasan emosi dengan jantina, lokasi sekolah, tahap sosio ekonomi, 
turutan adik-beradik, dan bacaan ayat al-Quran yang dibaca dalam solat 
dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah 
Johor Bahru. 
5. Mengenal pasti sama ada terdapat hubungan signifikan antara tahap 
pelaksanaan solat fardu dengan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan 
pelajar Tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru. 
 
 
 
 
1.5 PERSOALAN KAJIAN 
 
 
Bagi mencapai tujuan dan objektif kajian di atas, beberapa persoalan kajian 
dibina, iaitu : 
 
1. Apakah tahap pelaksanaan solat fardu dalam kalangan pelajar Menengah 
Rendah KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru ? 
2. Apakah tahap perbezaan kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar 
Menengah Rendah KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru ? 
3. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap pelaksanaan 
solat antara jantina, lokasi sekolah, tahap sosio ekonomi, turutan adik-
beradik dan bacaan ayat al-Quran yang dibaca dalam solat dalam 
kalangan pelajar Tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah Johor 
Bahru ? 
4. Adakah terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap kecerdasan 
emosi antara jantina, lokasi sekolah, tahap sosio ekonomi, turutan adik-
beradik dan bacaan ayat al-Quran yang dibaca dalam solat dalam 
kalangan pelajar Tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah Johor 
Bahru ? 
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5. Adakah terdapat hubungan signifikan antara tahap pelaksanaan solat 
fardu dengan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar Tingkatan 
1 KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru ? 
 
 
 
 
1.6 HIPOTESIS KAJIAN 
 
 
Untuk soalan kajian (SK) 1 dan 2, data yang diperolehi soalan ini dianalisis 
secara deskriptif menggunakan skor min dan sisihan piawai. Manakala untuk SK 3 
hingga SK 5, data yang diperolehi bagi soalan ini dianalisis secara inferensi. Oleh itu 
hiposesis nol berikut dikaji: 
 
 
Hipotesis Nol SK 3: 
 
H01 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada skor min bagi tahap 
pelaksanaan solat fardu dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 KAA di sekolah 
menengah daerah Johor Bahru bagi jantina yang berbeza. 
 H02 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada skor min bagi tahap 
pelaksanaan solat fardu dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 KAA di sekolah 
menengah daerah Johor Bahru.bagi lokasi yang berbeza. 
H03 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada skor min bagi tahap 
pelaksanaan solat fardu dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 KAA di sekolah 
menengah daerah Johor Bahru bagi tahap sosio ekonomi yang berbeza. 
H04 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada skor min bagi tahap 
pelaksanaan solat fardu dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 KAA di sekolah 
menengah daerah Johor Bahru bagi turutan adik-beradik yang berbeza. 
H05 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada skor min bagi tahap 
pelaksanaan solat fardu dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 KAA di sekolah 
menengah daerah Johor Bahru bagi bacaan ayat al-Quran yang dibaca dalam 
solat yang berbeza. 
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Hipotesis Nol SK 4: 
 
H06 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada skor min tahap kecerdasan 
emosi berdasarkan latar belakang demografi dalam kalangan pelajar 
Tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru bagi jantina yang 
berbeza. 
H07 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada skor min tahap kecerdasan 
emosi berdasarkan latar belakang demografi dalam kalangan pelajar 
Tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru bagi lokasi 
sekolah yang berbeza. 
H08 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada skor min tahap kecerdasan 
emosi berdasarkan latar belakang demografi dalam kalangan pelajar 
Tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru bagi tahap sosio 
ekonomi yang berbeza. 
H09 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada skor min tahap kecerdasan 
emosi berdasarkan latar belakang demografi dalam kalangan pelajar 
Tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru bagi turutan 
adik-beradik  yang berbeza. 
H010 Tidak terdapat perbezaan yang signifikan pada skor min tahap kecerdasan 
emosi berdasarkan latar belakang demografi dalam kalangan pelajar 
Tingkatan 1 KAA di sekolah menengah daerah Johor Bahru bagi 
penguasaaan al-Quran yang berbeza. 
 
Hipotesis Nol SK 5: 
 
H011 Tidak terdapat perkaitan yang signifikan antara tahap pelaksanaan solat fardu 
dan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 KAA di 
sekolah menengah daerah Johor Bahru. 
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1.7 BATASAN KAJIAN 
 
 
Kajian ini merupakan kajian berbentuk kuantitatif yang menggunakan soal 
selidik sebagai alat utama pengumpulan data. Bagi memastikan hasil dan matlamat 
pengumpulan data tercapai, pengkajimembuat batasan terhadap responden dan fokus 
kajian. Batasan dari segi responden ialah dengan hanya memilih pelajar tingkatan 
satu dalam kalangan pelajar KAA seramai 320 orang di sekolah menengah daerah 
Johor Bahru yang berjumlah 7 buah sekolah,  iaitu: 
 
(1) Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Ismail, Johor Bahru. 
(2) Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Uda, Johor Bahru. 
(3) Sekolah Menengah Kebangsaan Tasek Utara, Johor Bahru. 
(4) Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Syed Nasir Ismail, Johor Bahru. 
(5) Sekolah Menengah Kebangsaan Damai Jaya, Johor Bahru. 
(6) Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Universiti, Johor Bahru. 
(7) Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Nusajaya, Johor Bahru. 
 
Manakala batasan dari segi fokus kajian pula ialah pengkaji hanya 
menfokuskan instrumen soal selidik tentang ibadat fardu terutamanya tahap 
pelaksanaan solat fardu lima waktu dan tahap kecerdasan emosi pelajar. Manakala 
batasan kajian yang terdapat kolerasi, iaitu tahap perbezaan antara tahap pelaksanaan 
solat fardu lima waktu dan perkaitan tahap kecerdasan emosi berdasarkan jantina, 
tahap sosio ekonomi, turutan adik-beradik, dan bacaan ayat al-Quran yang dibaca 
dalam solat. 
 
 
 
 
1.8 KEPENTINGAN KAJIAN  
 
 
Kajian ini dilaksanakan bagi melihat perkaitan antara pelaksanaan ibadat 
solat fardu lima waktu dengan tahap kecerdasan emosi dalam kalangan pelajar 
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Tingkatan Satu Kelas Aliran Agama (KAA) di sekolah menengah daerah Johor 
Bahru. Kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak yang 
berkenaan seperti berikut: 
 
 
 
 
1.8.1 Kementerian Pendidikan Malaysia 
 
 
Hasil kajian ini diharap dapat memberi maklum balas dan maklumat kepada 
Kementerian Pendidikan Malaysia tentang kekuatan untuk membangunkan modal 
insan yang menjadi teras kedua dalam dasar Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 
2006-2010. Lanjutan itu disebutkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 2013-
2025. Pembangunan modal insan tersebut dilanjutkan dengan pihak kerajaan 
melaksanakan pembelajaran melalui Kem Bestari Solat di sekolah rendah namun di 
sekolah menengah belum direalisasikan. Diharapkan program tersebut 
dilanjutkannya ke sekolah menengah. Pemantapan kurikulum dan kokurikulum 
Pendidikan Islam diharapkan cenderung ke arah kecerdasan emosi pelajar khususnya 
dalam kalangan pelajar KAA di sekolah menengah harian.  
 
 
 
 
1.8.2 Jabatan Pendidikan Negeri 
 
 
Hasil kajian ini diharap dapat dimanfaatkan oleh pihak Jabatan Pendidikan 
Negeri untuk menyusun program yang tertumpu pada pelaksanaan solat dan 
kecerdasan emosi pelajar. Selain itu, kewajarannya bagi JPN dapat menggerakkan 
unit dakwah dalam memantapkan pelaksanaan solat di kalangan pelajar. Melalui 
pemantauan pegawai dakwah di Sektor Pendidikan Islam, JPN juga agar program ini 
dapat berjalan dan dilaksanakan dengan lancar di sekolah menengah harian tersebut 
sesuai kaitan dengan pelaksanaan solat tersebut. 
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1.8.3  Pejabat Pendidikan Daerah 
 
 
Di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah, dapatan kajian ini dapat digunakan 
untuk memastikan sekolah menengah di bawah PPD tersebut dapat melaksanakan 
program pemantapan solat dan kecerdasan emosi. Di samping itu juga pihak PPD 
dapat menyalurkan maklumat kepada sekolah menengah di bawah seliaan PPD 
tersebut mengenai tahap pelaksanaan solat dan tahap kecerdasan emosi. Selain itu, 
melalui cetusan idea baru tersebut dapat menyelesaikan masalah dalam kalangan 
pelajar sekolah menengah harian. 
 
 
 
 
1.8.4 Sekolah 
 
 
Dapatan kajian ini juga diharapkan dapat membentuk rohani dan emosi yang 
seimbang dalam kalangan pelajar melalui pelbagai aktiviti Majlis Aktiviti Dakwah 
Islamiah Sekolah (MAKDIS) yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Kurikulum di 
sekolah yang berorentasikan kepada peperiksaan tersebut, dengan adanya program 
ini diharapkan tidak terlalu memumpukan kepada kecerdasan kognitif. Selain itu, 
program tersebut juga dapat membantu para pelajar yang sihat emosi dan spiritual 
dan bebas daripada masalah emosi yang cenderung kepada gejala sosial dalam 
kalangan pelajar. 
 
 
 
 
1.8.5   Guru 
 
 
Hasil dapatan kajian ini juga diharapkan memberi semangat kepada guru 
Pendidikan Islam khususnya untuk melaksanakan konsep Falsafah Pendidikan 
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Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Islam (FPI) untuk membentuk modal 
insan pelajar yang cemerlang. Menyahut cabaran kedua-dua falsafah pendidikan 
tersebut guru juga diharapkan dapat menjalankan amanah mereka. 
 
 
 
 
1.8.6   Pelajar 
 
 
Hasil dapatan kajian ini juga diharapkan memberi bimbingan kepada pelajar 
dalam pembentukan emosi yang seimbang. Pelajar juga dapat diberikan penekanan 
yang bersungguh-sungguh terhadap pelaksanaan solat fardu lima waktu kepada 
pelajar. Selain itu juga program ini memberi kesedaran kepada pelajar tentang 
kewajipan solat tersebut dan perkaitannya dengan kehidupan mereka seharian. 
 
 
 
 
1.9 KERANGKA TEORI KAJIAN 
 
 
Kerangka teori kajian ini adalah membahaskan berkenaan teori yang 
digunakan dalam keseluruhan kajian ini seperti yang digambarkan melalui Rajah 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
ah 1.1 Kerangka Teori Kajian 
 
 
 
 
 
Rajah 1.1 Kerangka Teori Kajian 
Tahap Pelaksanaan Solat Fardu 
Berdasarkan  
Kajian Unit Dakwah Sektor Pendidikan Islam JPNJ (2009)  
Kecerdasan Emosi 
• Penilaian Emosi endiri Atau Orang Lain 
• Ekspresi Emosi  
• Pengaturan Emosi Kendiri Dan Orang Lain 
• Penggunaan Emosi Dalam Penyelesaian Masalah 
Berdasarkan 
Model Kecerdasan Emosi Mayer dan Salovey (2004) 
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Rajah 1.1 menunjukkan kerangka teori kajian yang menunjukkan perkaitan 
tahap pelaksanaan solat yang diadaptasi daripada Unit Dakwah, Sektor Pendidikan 
Islam JPNJ (2009). Grafik yang menunjukkan tahap pelaksanaan solat fardu 
merupakan kajian Unit Dakwah, Sektor Pendidikan Islam JPNJ menilai secara 
terperinci dan menyeluruh masalah yang melibatkan tahap pelaksanaan solat dalam 
kalangan pelajar Islam Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5 di sekolah-sekolah menengah 
harian di negeri Johor. Mana kala grafik tahap kecerdasan emosi berdasarkan Model 
Kecerdasan Emosi (Mayer, 1997) yang mempunyai empat konstruk, iaitu: 
 
1. Penilaian emosi kendiri dan orang lain:  
Kemampuan mengenal pasti emosi diri sendiri dan emosi orang lain sama ada 
dalam bentuk bukan secara verbal atau ekspresi wajah. 
 
2. Ekspresi Emosi:  
Kebolehan untuk mengenal pasti emosi positif dan mengekalkannya untuk 
jangka masa yang lama 
 
3. Pengaturan Emosi Kendiri dan Orang Lain:  
Memperlihatkan emosi positif diri, berkongsi emosi sendiri dengan orang lain 
dan mempengaruhi emosi orang lain. 
 
4. Penggunaan Emosi dalam Penyelesaian Masalah:  
Menggunakan emosi untuk melihat sesuatu dari perspektif baru dan 
menyelesaikan masalah. 
 
Perkaitan kedua-dua grafik tersebut meninjau kolerasi antara kajian Unit 
Dakwah, Sektor Pendidikan Islam JPNJ (2009) tentang tahap pelaksanaan solat 
pelajar dan tahap kecerdasan emosi berdasarkan Model Kecerdasan Emosi (Mayer, 
1997) bagi menyokong kajian pengkaji. 
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1.10 KERANGKA KONSEP KAJIAN 
 
 
Kerangka konsep kajian ini memberi gambaran secara keseluruhannya 
tentang perkaitan antara beberapa pemboleh ubah yang digunakan dalam keseluruhan 
kajian ini seperti yang digambarkan melalui Rajah 1.2. 
 
Berdasarkan Rajah 1.2 di atas menunjukkan secara grafik kerangka teori 
kajian menunjukkan bahawa tahap pelaksanaan solat meliputi pemboleh ubah tidak 
bersandar yang dihubungkan dengan maklumat latar belakang responden yang dipilih 
mengikut jantina, tahap sosio ekonomi, turutan adik beradik, ayat-ayat al-Quran yang 
lazim dibaca dalam solat, dan lokasi sekolah. Kajian kuantitatif terhadap tahap 
pelaksanaan solat responden dijalankan untuk mendapatkan hasil data respon 
responden tersebut. Tahap kecerdasan emosi sebagai pemboleh ubah bersandar 
ditinjau daripada empat konstruk, penilaian emosi kendiri atau orang lain, ekspresi 
emosi, pengaturan emosi kendiri dan orang lain, dan penggunaan emosi dalam 
penyelesaian masalah.Seterusnya kajian dijalankan dengan mengenal pasti perbezaan 
antara tahap pelaksanaan solat responden dengan mengikut jantina, tahap sosio 
ekonomi, turutan adik beradik, ayat-ayat al-Quran yang lazim dibaca dalam solat, 
dan lokasi sekolah. Kajian seterusnya dengan mengenal pasti perbezaan tahap 
kecerdasan emosi mengikut jantina, tahap sosio ekonomi, turutan adik beradik, ayat-
ayat al-Quran yang lazim dibaca dalam solat, dan lokasi sekolah. Proses terakhir 
ialah mengenal pasti perkaitan tahap pelaksanaan solat fardu dengan tahap 
kecerdasan emosi mengikut empat konstruk iaitu, penilaian emosi kendiri atau orang 
lain, ekspresi emosi, pengaturan emosi kendiri, dan orang lain, dan penggunaan 
emosi dalam penyelesaian masalah. 
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Rajah 1.2 Kerangka Konsep Kajian 
 
Kerangka konsep kajian di atas memberi petunjuk tentang bentuk analisis 
yang digunakan dalam kajian ini, iaitu analisis secara deskriptif dan inferential. 
Analisis inferential kajian ini dirangka untuk melihat perbezaan dalam kesan 
pelaksanaan solat ke atas perkembangan kecerdasan emosi pelajar sekolah menengah 
berdasarkan beberapa faktor demografi, iaitu jantina, tahap sosio ekonomi keluarga, 
turutan adik-beradik, dan bacaan ayat al-Quran dalam solat. Analisis ini juga 
dirangka untuk meninjau perkaitan antara pemboleh ubah tahap pelaksanaan solat 
dan tahap kecerdasan emosi pelajar. 
 
 
 
 
 
 
 
Petunjuk: 
Pemboleh Ubah Bersandar    Analisis Perbezaan 
Pemboleh Ubah Tidak Bersandar   Analisis Perkaitan 
 
 
 
Tahap Pelaksanaan Solat 
 
Tahap Kecerdasan Emosi 
Jantina 
 
Lokasi 
 
Sosio-ekonomi 
 
Turutan adik-beradik 
 
Penguasaan Pembacaan 
al-Quran 
Penggunaan 
Emosi Dalam 
Penyelesaian 
Masalah 
Pengaturan Emosi 
Kendiri Dan Orang 
Lain 
Ekspresi Emosi Penilaian Emosi 
Kendiri Atau 
Orang Lain 
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1.11 DEFINISI OPERASIONAL 
 
 
 Dalam sesebuah kajian, definisi yang jelas terhadap istilah yang digunakan 
amat diperlukan bagi mengelakkan berlakunya salah faham dan kekeliruan selain 
membantu pembaca untuk memahami secara terperinci tentang kajian yang ingin 
dijalankan. Justeru,definisi sebenar bagi istilah yang gunakan turut dinyatakan dalam 
kajian ini. 
 
 
 
 
1.11.1 Hubungan 
 
 
Istilah hubungan dalam kajian ini menerangkan hubung kait atau perperkaitan 
antara pemboleh ubah dan menilai kekuatan dan arah perkaitan antara pemboleh 
ubah yang diselidik (Blankenship, 2009). 
 
 
 
 
1.11.2 Tahap  
 
 
Tahap bermaksud mengukur tahap keupayaan seseorang melaksanakan 
sesuatu perkara mengikut masa yang tertentu (Blankenship, 2009). Dalam kajian ini 
memfokuskan tentang tahap pelaksanaan solat dan tahap kecerdasan emosi pelajar 
Tingkatan 1 KAA. 
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1.11.3 Pelaksanaan Solat Fardu 
 
 
Solat dari segi bahasa bermaksud berdoa. Ditinjau dari sudut istilah solat 
bermaksud perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan 
diakhiri salam dengan syarat yang tertentu. Perlaksanaan solat fardu terdiri daripada 
lima waktu iaitu Subuh, Zuhor, Asar, Maghrib, dan Isyak yang diwajibkan ke atas 
orang Islam yang mukallaf (Z. A. Rahman, 2012). Dalam kajian ini pelaksanaan solat 
fardu merangkumi segala perkara yang perlu dalam mencapai kesempurnaan solat 
fardu. 
 
 
 
 
1.11.4 Kecerdasan Emosi 
 
 
Dari segi bahasa kecerdasan bermaksud keupayaan seseorang untuk diukur. 
Manakala, dari sudut istilah kecerdasan bermaksud kemahiran penyelesaian masalah 
yang termasuk keupayaan mengadaptasi kehidupan dan belajar daripada pengalaman 
dalam kehidupan seharian. Perkataan emosi yang diambil daripada perkataan Greek 
‘emovere’ didefinisikan ‘jalan untuk keluar’. Dari sudut istilah pula, emosiini 
bermaksud suatu perasaan dan pemikiran tersendiri yang terlintas dalam hati di 
bawah keadaan psikologikal dan biologikal serta mempunyai kecenderungan yang 
berbeza-beza untuk bertindak. Dalam kajian ini Kecerdasan Emosi merujuk kepada 
Penilaian Emosi Kendiri Atau Orang Lain, Ekspresi Emosi, Pengaturan Emosi 
Kendiri Dan Orang Lain dan Penggunaan Emosi Dalam Penyelesaian Masalah 
(Goleman, 1995). 
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1.11.6 Pelajar 
 
 
Pelajar adalah kelompok murid yang datang ke sekolah dan mendapat 
pendidikan di sekolah (KPM, 1988). Dalam `kajian ini memfokuskan pelajar sekolah 
menengah rendah kelas aliran agama (KAA) di daerah Johor Bahru yang terdiri 
pelajar yang terpilih dalam kalangan pelajar Tingkatan 1 KAA. 
 
 
 
 
1.12 PENUTUP 
 
 
Bab ini membincangkan pendahuluan, latar belakang kajian, pernyataan 
masalah, kepentingan kajian, objektif kajian, persoalan kajian, batasan kajian, 
hipotesis kajian, kepentingan kajian, kerangka teori kajian, kerangka konsep kajian, 
dan definisi operasianal kajian. Perbincangan ini memberi gambaran awal aspek 
penting kajian ini selain memudahkan kefahaman terhadap penggunaan istilah yang 
terdapat dalam kajian ini. 
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